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D B Í E A S 
E Maestro y la Política 
Tengo la evidencia de que casi iodos 
los Maestros han intervenido en Polí-
//ca durante estos últimos años. Yo, 
también. Pero estoy arrepentido de ello. 
* * * 
Salvo aquellos casos en que las con-
sultas hechas al Cuerpo electoral ten-
gan carácter plebiscitario, los Maestros 
no debemos actuar en PolfMca. Debe-
mos limitarnos a ejercitar nuestro de-
recho de electores, sin más complica-
ciones. 
* * * 
Pensad un poco. 
Para nosotros existe el Ideal. Actua-
dos en Política por el Ideal. Bien. Pe-
10 ¿qué han hecho del Ideal aquellos 
9 quienes nosotros encargamos su de-
fensa y por quienes fuimos pregonan-
do excelsitudes políticas?... 
Pensad un poco... 
¿No os sentís defraudados en esa 
esPeranza que pusisteis en los defen-
sores del Ideal? ¿No habéis visto que 
Ideal--vuestro Ideal - para los fJtQer 
I,ílcos ha sido el pedestal que les puso 
a ^ altura de las personalidades? ¿Es -
táis dispuestos a hacer con vuestro 
Ideal la escalera para que suban a las 
cumbres del Poder quienes luego no 
han de tener en cuenta vuestro gesto 
romántico y desinteresado?... 
* * * 
El Maestro no debe buscar votos 
para nadie. 
* * 
Sólo en un caso—aparte del ya 
mencionado debe el Maestro consti-
tuirse en agente electoral: en aquel ca-
so que se trate de llevar al Parlamento 
a otro Maestro, con el compromiso de 
enroquecer defendiendo nuestras múl-
tiples y justas aspiraciones. 
* * * 
Y se me ocurre pensar: ¿Por qué los 
Maestros no hemos de apoyar a un 
Maestro en las próximas elecciones? 
¿No sería ese candidato quien más en-
carnara el Ideal de todos los Maestros? 
¿No sería quien más le respetase? Hay 
que tener en cuenta que. para el Ma-
gisterio, el Ideal es su holgura material 
su dignidad profesional, su exaltación 
ciudadana... 
¿Por qué—Maestros y Asociaciones— 
no pensamos en esto? 
¿Defendería alguien mejor nuestros 
asuntos que uno cualquiera de nos-
otros? 
LA ÀSGCIACION 
¿Que no salimos triunfantes? ¡Qué 
importa! Nuestro primer triunfo sería 
el haber conseguido la unión suficiente 
para poner en práctica esa loable idea. 
* * * 
Pronto, muy pronto se verificarán 
Schcmm (ministro de Instrucción pública de 
Baviera), Kolb, Wolf, y Backer, como dele-
gados de Deutscher Erzieherbud, o sea la Fe. 
deración de Maestros Alemanes que ha sus-
tituido a la primitiva que se denominaba 
Deutscher Lehrerverein, y se trató, no ya de 
si podían tomar parte en las deliberaciones 
como congresistas, sino de si se les admlífa 
Elecciones para Diputados a Cortes. en el congreso aunque fuese con otro carác-
Hay que estudiar las posibilidades de ter, y de si podían o no hablar. 
realización que tiene esa sugestión an-
terior. 
No soy optimista pensando en vos-
otros. Ni siquiera se hablará de ello. 
Pero me alegraría sabiendo que estoy 
equivocado en mi pesimismo y en mi 
última apreciación. 
* * * 
Lo verdaderamente idealista y ro-
mántico es luchar por la propia vida. 
Maestro: ¿tienes algo muy tuyo por 
lo que luchar?.., Pues, no luches por 
nadie que no sea tu clase, que no seas 
tú. 
Qos Monzón 
B I í 
oes le lm\m 
El problema de la delogain alen 
Constituyó lo que puede llamarse el punto 
neurálgico del Congreso el problema relativo 
a los maestros alemanes. 
Este asunto apasionó vivamente a los con-
gresistas. 
La Federación Nacional de Maestros ale-
manes formaba parte de la F. I . A. I . 
El 14 de Junio del año actual se dirigió por 
carta a dicho organismo, comunicando su se-
paración, porque a causa de la nueva organi-
zación de la enseñanza en Alemania había 
sido necesario deshacer las Asociaciones que 
existían y crear otras nuevas. 
Anunciaban que la Federación nueva se 
había absorbido a la anterior. 
Quedó planteado inmediatamente el proble-
ma con carácter de urgencia, porque se ha-
llaban presentes en el Congreso los señores 
Sobre ésto hubo dos posiciones entre los 
congresistas: unos entendían que se les debía 
oir y luego decidir, y oíros, que no tenían por 
qué hablar, puesto que no pertenecen a la 
Federación Internacional. 
Argumentaron en uno y otro sentido varios 
delegados, y se acordó quedar enterado de 
la disolución de la Federación Nacional Ale-
mana que formaba parte de la Inícrnaeional 
y de su salida de este organismo. 
No pudo adoptarse ningún acuerdo sobre 
la afiliación de la nueva Federación Alemana 
porque ésta no lo ha pedido, pues quiere íeiw 
los derechos que le correpondían a la extii 
guida, sin solicitar el ingreso. 
Hace uso de la palabra Becker, uno de los 
delegados alemanes, que ha sido delegado de 
su país en Congresos anteriores. 
Saluda al Congreso, y dice que lamentaría 
mucho no poder figurar como congresisfa. 
Sostiene que la nueva Federación Alemana 
es prolongación de la anterior. Si dais por 
muerta aquélla y no consideráis que exisü 
derecho de sucesión, sólo podremos con 
rarnos como invitados. 
Lamentaría que no pudiéramos intervenir, 
porque estando presente el ministro de 
trucción de Baviera, él es el más indicafl1) 
para explicar lo que están dispuestos a reali 
zar los maestros alemanes. 
Delmas, francés, pregunta si la delegació» 
alemana ha presentado la petición de ingrés0 
Wolf, alemán, dice que se les admita y 
resuelva si son oyentes, observadores o 
legados. .) 
Delmas manifiesta que no pueden segu ^ 
congresistas con tranquilidad de 1 
di 
pues no está clara la situación de los 
ncs. pyed 
Hutchson, escocés, dice que no se 
admitir a los alemanes sin poner en 
posición sindical. 
De Vries, holandés, cree que 
sembrarse odios, y que se debe admi 
alemanes. 
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LA ASOCIACION 
Ctelmas presenta una proposición en el sen-
tido de que no ha lugar a deliberar mientras 
los alemanes no soliciten el ingreso en la Fe-
deración. 
El presidente, Heashall, dice que él no 
quiere resolver, y para proceder con toda co-
rrección debe decidir el Congreso si hablan o 
no los alemanes. 
Intervienen otros delegados, y Delmas en 
palabras breves y emocionantes, dice que si 
su proposición, fuese rechazada la delegación 
francesa tendría que retirarse del Congreso. 
El presidente propone se proceda a vota-
ción de la proposición Delmas y ruega a to-
dos los delegados que se fijen en la respon-
sabilidad que contraen al decidirse en un 
sentido o en otro en la votación que va a te-
ner lugar, según el acuerdo adoptado. 
Fijaos—añade—en la influencia que la Fe-
deración Internacional tiene, no sólo en nues-
tro continente, sino en el mundo entero. 
Tened en cuenta que no sólo todos los 
maestros europeos, sino otros sectores aje-
nos a las actividades del Magisterio, están 
pendientes de lo que nosotros vamos a resol-
ver en este momento. 
Os recomiendo que concentréis vuestra 
atención y adoptéis, firme y serenamente la 
resolución que vuestra conciencia os dicte. 
Pide la palabra el delegado austríaco Mr. 
Binder. 
Se expresa en alemán. Por la impresión 
que producen sus palabras en la representa-
ción germana, los congresistas se dan cuenta 
de la importancia y gravedad de sus manifes-
taciones. 
Hay algunas interrupciones de los alemanes 
y se oyen siseos a éstos. 
Aún no había terminado su discurso Mr. 
Binder, cuando los delegados alemanes se 
dispusieron a salir. 
Lo hicieron procurando que su marcha fuera 
lo más ostensible y significativa. Marcando 
el paso dando fuertes pisadas. 
Cuando se levantó el señor Valladares para 
traducir al francés, inglés y español el discur-
so de Binder, se hizo un gran silencio. 
El delegado austríaco había sido breve, 
conciso y enérgico. 
Yo vivo en un país—comenzó diciendo— 
donde la paz ha sido aniquilada por los ale-
manes. Hasta la dinamita, que se emplea para 
las bombas con que se cometen criminales 
atentados, es de origen alemán. 
La propaganda por el terror, que se hace 
por toda clase de medios, y para la cual se 
utilizan frecuentemente hasta los aeroplanos, 
reviste unas proporciones gigantescas. 
Yo no podría volver a mi país si tuviera 
que decir que había estado colaborando con 
los delegados alemanes en las tareas de este 
Congreso. 
Si la delegación alemana que ha venido a 
Santander representara a los maestros ale-
manes, yo la tendería mis manos: pero repre-
senta exclusivamente al Gobierno dictatoria! 
de su país; viene a servirle escusándose en 
los maestros, y yo tengo que ponerme resuel-
tamente frente a ellos, y tengo que desenmas-
cararlos ante vosotros. 
(Los delegados puestos en pié, prorrumpie-
ron en una atronadora ovación). 
Anderson, delegado escocés, creyó que se 
cometía un error por el Comité ejecutivo de 
la Federación al tratar la cuestión alemana. 
Cuando recibió fa notificación de que la 
antigua Asociación había sido disuelta y ab-
sorbi4a por la nueva, debió contestar que 
esta última no podía entrar en la F. L A. h con 
los derechos de la primera. 
Dumas, secretario general, contestó expli-
cando que el documento de los alemanes te-
nía fecha 14 de Julio. Ya no había tiempo ma-
terial, por lo tanto, para entablar negociacio-
nes. Sin embargo se hizo una información 
objetiva, y se supo que los estatutos de la 
Federación hitleriana contienen las siguientes 
limitaciones: 
No pueden pertenecer a ella los maestros 
de origen judío, ni los socialistas, ni los co-
munistas, ni ninguno, en fin, que tenga ideas 
políticas, económicas o sociales, contrarias 
al hitlerismo. 
El presidente rogó al delegado francés Del-
mas que retirara la proposición presentada. 
Dijo que la salida de los alemanes había 
dejado el camino libre, y no se necesitaba 
adoptar una resolución. 
No accedió Mr. Dumas al requerimiento y 
sostuvo que los delegados tenían que votar. 
La vida de la Federación exige que se pro-
nuncien de una manera clara y terminante, 
pues no se rata de un mero incidente sino 
que es preciso marcar al Comité ejecutivo 
una orientación categórica. 
Después de la salida discreta y silenciosa 
de los alemanes—añadió con fina ironía—la 
cosa está más clara; pero de todos modos 
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hay que decidirse en un sentida o en otro, 
como si ellos continuaran aun aquí. 
Se procedió a la votación y por 41 votos 
contra 21 se acordó que «los delegados ale-
manes no pudieran participar en las tareas 
del Congreso de la Federación Internacional 
por no formar parte de la Asociación que re-
presentan». 
Mr. Dumas pronunció un breve discurso. 
Somos y queremos ser—dijo—amigos de 
los alemanes. En el Comité ejecutivo hay un 
puesto para ellos. Ningún país es más acoge-
dor que Francia. 
Nuestro dinero ha estado siempre a dispo-
sición de los colegas alemanes necesitados. 
Somos amigos de la Alemania verdadera, la 
de Goethe, la que ha colocado su cultura al 
nivel de las naciones más civilizadas; pero en 
la Federación Iníernacional sólo pueden caber 
las que íraba|an decididamente por la coope-
ración de los pueblos para labrar la paz del 
mundo. Hasta que vengan los representantes 
auténticos de nuestros colegas alemanes ese 
puesto debe quedar sin cubrir, y propongo al 
Congreso se acuerde así . 
Por aclamación se aceptó la generosa pro-
puesta. 
(Lonl i uuará) 
S e c c i ó n o f i c i a l 
O H D K N 
resolviendo instancia del Alcalde Presidente 
del Patronato Escolar de Barcelona en 
súplica de que se dicte una disposición 
. autorizando al Patronato para acomodar 
la organización de las enseñanzas de 
adultos que fija la Orden de 1.° de Di-
ciembre de 1932 a las circunstancias y 
conveniencias locales, sin disminuir las 
horas de clase que en total corresponda 
a cada Maestro en un curso de adultos. 
limo. Sr.: Vista la instancia del Alcalde 
Presidente del Patronato Escolar de Barce-
lona, en súplica de que se dicte una disposi-
ción autorizando al Patronato para acordar 
la organización de las enseñanzas de adultos 
que fija la Orden de 1.° de Diciembre de 1952 
a las circunstancias y conveniencias locales, 
sin disminuir las horas de clase que en total 
corresponda a cada Maestro en su curso de 
adultos, según lo prevenido en la mencionada 
disposición: 
Resultando que el Patronato escolar de Bar-
celona funda su instancia en que al refundir 
ías clases de adulios y de adultas y llevar a 
los Grupos escolares las Profesoras especia-
les de las Escuelas de adultas del Estado, se 
organizaron, tanto para muchachos como pa-
ra muchachas, en coeducación las clases de 
cultura general y las especiales; pero al lle-
gar al término de cinco meses de clase y ce-
sar los Maestros del Estado en su cometido, 
mientras que las Profesoras de las enseñan-
zas generales y especiales del Estado y Mu-
nicipio seguían hasta fin de Mayo, protesta-
ron los alumnos por no poder continuar las 
clases como los demás: 
Considerando que con cinco meses de cur-
so es difícil llegar a una adecuada prepara-
ción en ninguna de las especializaciones que 
integran las enseñanzas de adultos, y tenien-
do en cuenta que el hecho de pedir Escuela e 
instrucción revela un plausible despertar de la 
conciencia de la juventud, que no puede me-
nos de inspirar simpatía, por lo cual, ínterin 
se reorganizan del modo conveniente estas 
enseñanzas , precisa buscar, como propone 
dicho Patronato, una solución transitoria, 
adoptando esas plazas a las crcunstancias y 
conveniencias locales, 
Este Ministerio ha dispuesto: 
1.° Que como solución transitoria, ínterin 
se reorganizan esjas clases, el Patronato es-
colar de Barcelona adaptará las enseñanzas 
de adultos y adultas a que se refieren las Or-
denes de 1 de Diciembre de 1952 y 2 de los 
corrientes a las circunstancias y necesidades 
de la capital, teniendo en cuenta para ello: 
a) Las clases de adultos serán de ocho 
meses de duración para los alumnos. 
b) El Profesorado especial del Estado,, 
Profesoras de Francés, Taquimecanografía, 
Dibujo, Corte, etc., seguirá prestando sus 
servicios durante ocho meses. 
c) Las Escuelas del Municipio continuarán 
también con ia misma organización que hasta 
el presente, prestando sus servicios todo el 
Profesorado, tanto de cultura general como 
espeial, durante el mismo tiempo. 
d) Todos los Maestros y Maestras de cla-
ses generales que perciben una gratificación 
correspondiente a un servicio de cinco meses 
por una hora y media de clase, cambiarán es-
te servicio por otro más intensivo de dos ho-
ras diarias; pero sólo durante cuatro meses. 
e) De todo el personal disponible en la 
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dudad, se harán dos grupos o divisiones que 
turnarán en el servicio; el primero, durante 
el período de Octubre a Enero inclusive; el 
segundo, de Febrero a Mayo, también inclu-
sive. 
f) Se procurará que los Maestros del Pa-
tronato, recientemente ingresados, formen 
parte del segundo turno, a fin de que puedan 
asistir a un cursillo de perfeccionamiento or-
ganizado por el Seminario Pedagógico. 
g) Se distribuirá bien el personal de modo 
que queden atendidas las necesidades de to-
das las barriadas, formando concentraciones 
lo más amplias posible y controlando que no 
quede ningún Maestro de Escuelas unitarias 
sin alumnos y, por lo tanto, sin servicio. 
h) Se exceptuará de formar parte de estos 
núcleos a las Directoras que cobrando la gra-
tificación del Estado están al frente de las Es-
cuelas municipales de adultas, las cuales se-
guirán por ahora, en los locales donde estén 
instaladas y con la misma organización. 
i ) En los grupos escolares donde funcio-
nen conjuntamente clases especiales del Es-
tado y Municipio, siendo para los alumnos de 
las primeras las matrículas gratuitas, se dis-
pensará el pago de ellas a los alumnos de las 
clases municipales. 
2.° Los Consejos provinciales de las de-
más capitales de distrito universitario, podrán 
si las circuntancias y conveniencias de la en-
señanza de adultos y adultas en las respecti-
vas localidades lo aconsejan, proponer a la 
Dirección general de primera enseñanza un 
acomodamiento de estas clases a las necesi-
dades de la localidad, puesto que en ellas 
existen también las enseñanzas especiales de 
adultas. 
Lo digo a V. I . para su conocimiento y de-
más efectos. Madrid, 10 de Octubre de 1933. 
DOMINGO BARNES 
Sr. Director general de Primera enseñanza. 
Solicitando biblioteca 
Debidamente informada ha sido cursada 
una instancia de Iglesuela del Cid solicitando 
la concesión de una biblioteca escolara la es-
cuela de niñas de aquella villa. 
Nombramientos de interinos 
Con carácter de interinos han sido nom-
brados los siguientes Maestros: 
Don Antonio Calomarde Ibáñez, de Puebla 
de Valverde. 
Don Rafael Campillo Beltrán, de Abejucla. 
Don José M.a Sauras Valero, de Santolea. ' 
Don Fernando Alegre Benedicto, de Ejulve. 
Don Martín Gracia Martín, de La Cuba. 
Don José Guillén Belmonte, de Riodeva. 
Don Pascual F. Salas Seibas, de Peñas 
Royas. 
Don Indalecio Cortés Cortés , de Samper. 
Don Joaquín Fernández Hernández, de Mi-
rambel. 
Don Bernardino Ruiz Herranz, de Tormón. 
Don Ramiro Hernández Enguita, de Híjar. 
Don Vicent? R. Artigot Delort, de Alba. 
Don José Hernández Hernández, Villastar. 
Don Luciano Miguelafiez Casado, de Es-
tercuel. 
Don Manuel E. Marqués Polo, de Cedrillas, 
Don Felipe Zaera Zaera, de Villarroya de 
los Pinares. 
Don Ricardo Gil Aznar, de, Peñarroya de 
Tasta vins. 
Don Evaristo Sainer Valdrés, de Híjar. 
Don Manuel Sánchez Subirón, de Báguena. 
Don José Mocé Cabello, de Monreal. 
Don Saturnino J. Izquierdo Izquierdo, de 
Villalba Alta. 
Don Bernabé Blasco Romero, de Valdeal-
gorfa. 
Don José Brun Lázaro, de Odón. 
Don Francisco Valenzuela Hinojosa, de 
Puebla de Híjar. 
Don Hilario Garein Gusen, de Cutanda. 
Don Julián González Torres, de Allepúz. 
Don Jesús Borno Latorre, de Bueña. 
Las ú l t i m a s Oposiciones a Directores 
de Graduada. 
Sagún se desprende del texto de la orden 
anunciando concurso de traslado entre direc-
tores de Graduada, ha sido firmada otra orden 
fijando las normas para la provisión de las 
vacantes de directores entre los que figuran 
en la lista de aprobados últimamente. 
Los cursil l istas de 1931. 
En la Gaceta ha aparecido la lista general 
de clasificación definitiva de los maestros cur-
sillistas aprobados en el tercer ejercicio por 
los respectivos Tribunales universitarios de 
selección profesional de ingreso en el Magis-
terio. 
Se concede un plazo de quince días para 
que los interesados puedan reclamar sobre su 
situación en la mencionada lista. 
Librería "LA PATRIA" A P E L L A N I Z í ! í 2 ^ í i « ) 
FABRICA DE IOBILIARIÜ ESCOLAR 
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